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Table 1 K-Ar dating results of Myojinyama samples 
 








Myojin 6-50 0.62 ± 0.03 1.47 ± 0.10 69.3 0.61 ± 0.05 
Myojin 7-54 0.23 ± 0.01 0.60 ± 0.07 86.4 0.67 ± 0.08 
Myojin 7-56 0.61 ± 0.03 1.95 ± 0.17 81.3 0.83 ± 0.08 
Myojin 7-63 0.57 ± 0.03 1.53 ± 0.09 77.0 0.69 ± 0.05 
Myojin pumice 1.05 ± 0.05 1.94 ± 0.20 95.3 0.47 ± 0.05 
N.B. 
A.C. represents the air contamination ratio (non-radiogenic 40Ar / total 40Ar). 
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